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Volume 73, no. 21, p. 6790–6801, 2007. Page 6792, Table 1, columns 7 and 8: For strain CFBP6801, “II/4NPB” should read “II”
and “IIB/4” should read “IIA,” respectively.
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